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PENGARUH KINERJA KARYAWAN BERBASIS KOMPETENSI 
TERHADAP PRODUKTIVITAS MARKETING BNI SYARIAH CABANG 
PALANGKA RAYA 
ABSTRACT 
This study aimed to assess the effect on the productivity of competency-
based performance marketing analysis technique Product Moment Correlation (r) 
using SPSS 17.0. The subjects were all employees of the marketing BNI Syariah 
Branch Palangkaraya. 
This research is quantitative descriptive so that the data collection the 
writer use observation techniques and questionnaires / questionnaire. From the 
test results of instruments conducted in seven respondents obtained 13 items of 
questions variable performance-based competency valid and gained 15 question 
items productivity variable valid in order to meet the criteria to be used in the 
collection of research data, the level of reliability of 0.985 and 0.962 are the 
criteria " very high". 
The results showed that there is a relationship simple correlation analysis 
(r) obtained correlation between competence and productivity-based performance 
marketing (r) is .787. This shows that the strong relationship between the 
performance of competency-based. While the direction of the relationship is 
positive because the value of r is positive, meaning the higher the competency-
based performance increasing productivity of marketing. The results also showed 
that the value of R Square of 61.9% was obtained which can be interpreted to 
mean that a competency-based performance variables have an impact of 61.9% on 
the variable marketing productivity, while 38.1% are influenced by other factors. 
Keywords: Competency-Based Performance, Productivity Marketing, Employee, 
BNI Syariah Branch Palangkaraya 
  
PENGARUH KINERJA KARYAWAN BERBASIS KOMPETENSI 
TERHADAP PRODUKTIVITAS MARKETING BNI SYARIAH CABANG 
PALANGKA RAYA 
 
ABSTRAK 
Dalam perkembangannya, perbankan syariah di Indonesia menghadapi 
berbagai kendala. Salah satunya sumber daya manusia yang kompeten dan 
profesional yang masih terbatas.  Ketidakmampuan sumber daya manusia 
dikhawatirkan akan menekan bukan hanya resiko operasional bank tetapi juga 
reputasi perbankan.  Kendala inipun terjadi dengan BNI Syariah Cabang Palangka 
Raya yaitu keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi. 
Sedangkan sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam bagian sebuah 
organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kinerja berbasis 
kompetensi terhadap produktivitas marketing 
Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, dalam peneltian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif, sehingga 
dalampengumpulan datanya penulis menggunakan teknik kuesioner/angket, teknik 
observasi dan teknik wawancara. Pada penelitian ini seluruh populasi menjadi 
sampel, karena dianggap lebih repsentatif, adapun jumlah sampel pada penelitian 
ini sebesar 7 orang karyawan marketing BNI Syariah Cabang Palangka Raya. 
Penelitian ini menggunakan analisis uji validitas Pearson Product Moment dan 
Reabilitas digunakan untuk menguji tingkat valid dan indeks reliabelitas suatu 
instrumen yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan  untuk menganalisis 
data penelitian ini menggunakan analisis Korelasi Product Moment (r) 
menggunakan program SPSS 17.0. 
Dari hasil ujicoba instrumen yang dilakukan pada 7 orang responden 
diperoleh 13 item pertanyaan variabel kinerja berbasis kompetensi yang valid dan 
diperoleh 15 item pertanyaan variabel produktivitas yang valid agar dapat 
memenuhi kriteria untuk digunakan dalam pengumpulan data penelitian, dengan 
tingkat realibilitas 0,985 dan 0,962 berada pada kriteria “sangat tinggi”. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan analisis korelasi 
sederhana (r) didapat korelasi antara kinerja berbasis kompetensi dengan 
produktivitas marketing (r) adalah 0,787. Hal ini menunjukan bahwa terjadinya 
hubungan yang kuat antara kinerja berbasis kompetensi. Sedangkan arah 
hubungan adalah positif karena nilai r positif, berarti semakin tinggi kinerja 
berbasis kompetensi maka semakin meningkat produktivitas marketing. Hasil 
penelitian juga menunjukan bahwa nilai R Square diperoleh sebesar 61,9% yang 
dapat ditafsirkan bahwa variabel kinerja berbasis kompetensi memiliki pengaruh 
sebesar 61,9% terhadap variabel produktivitas marketingfaktor - faktornya antara 
lain indikator pengetahuan karyawan, tingkat keterampilan karyawan yang sesuai 
dengan standart perusahaan, kualitas dan kuantitas kerja karyawan yang sesuai 
dengan standart perusahaan dan kemampuan karyawan, tingkat penjualan produk, 
tingkat loyalitas nasabah,kualitas pelayanan yang tinggi dalam memberikan 
pelayanan yang aman dan terpercaya. Sedangkan 38,1% lainnya dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lainnyaseperti tingkat laba perusahaan dan tingkat kenaikan 
simpanan nasabah lainnya. 
Kata kunci : Kinerja Berbasis Kompetensi, Produktivitas Marketing, Karyawan, 
BNI Syariah Cabang Palangka Raya  
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